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Selamat datang ke Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), khususnya Fakulti Sains 
Sosial (FSS). Syabas dan tahniah kerana anda beIjaya dan berpeluang menjejakkan kaki 
di menara gading seperti UNlMAS. Pilihan anda adalah tepat serta terbaik dan kami yakin 
anda akan memanfaatkan peluang ini dengan sepenuhnya untuk tujuan menimba ilmu 
dan pada masa yang sarna memupuk perkembangan personaliti, kemahiran dan sifat-sifat 
murni dalam diri anda sebagai seorang graduan berpendidikan tinggi. Sebagai sebuah 
universiti yang bersifat kontemporari dan berpandanganjauh UNIMAS merupakan wahana 
terbaik untuk merealisasikan aspirasi anda. lni sejajar dengan cita-cita negara yang ingin 
menjadikan rakyatnya serba boleh dan serta mencapai kecemerlangan. lni adalah asas 
penting dalam us aha kita menuju ke arah sebuah negara maju. 
FSS berusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademik yang cemerlang melalui 
program akademik yang bersifat bersepadu dan antara disiplin. lni bertujuan agar segala 
ilmu pengetahuan dari perspektifsains sosial dapat dicapai dan digunakan untuk memandu 
dan merancang kemajuan masyarakat. Sebagai seorang pelajar yang.akan berada di sini 
buat beberapa waktu sudah tentunya unsur-unsur disiplin dan penggunaan masa yang 
bijak amat diperlukan. Menirnba ilmu juga memerlukan pengorbanan dan sudah pastinya 
anda akan melalui pelbagai bentuk cabaran. Hanya daripada kegigihan, tekad dan semangat 
peIjuangan yang berkobar-kobar dan tidak pemah luntur itu akan membuahkan kejayaan 
kepada diri anda. Selain daripada harapan kepada keluarga, and a juga menjadi tunggak 
kepada agama, negara dan bangsa kita. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan FSS 
dan program akademiknya serta prosedur dan peraturan utama yang perlu diketahui dan 
dipatuhi. Bagaimanapun, bukan semua maklumat yang diinginkan terkandung di dalamnya. 
Sehubungan itu, segal a pertanyaan dan kemusykilan hendaklah dikemukakan kepada 
ahli-ahli fakulti yang sentiasa bersedia membantu anda. Adalah menjadi harapan kami 
agar anda boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat kampus khususnya dan masyarakat 
Sarawak amnya serta menggunakan segala yang ada di kampus in.i dengan sepenuhnya 
untuk menirnba ilmu, membangun sikap dan personaliti anda. 
Sekian dan Selamat Maju Jaya. 
Prof. Madya Dr. Abd. Mutalip Abdullah 
Dekan 
Fakulti Sains Sosial 
aamutalip@fss.unimas.my 
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Visi dan Misi Unill 
Visi Universiti ialar. 
peringkat antarabal 
pilihan utama golon!, 
dalam bidang pengCi 
Misi Universiti untl 
dan inovatif bagi II 
masyarakatnya. 
1. 	 Visi, Misi dan Mat 
Visi 
Fakulti Sains Sosial 
di peringkat nasiom 
Misi 
1. 	 Membentuk satu tab 
dalam bidang sains 
2. 	 Menanam sifat be 
kesaIjanaan dan pel 
3. 	 Menyumbang kepa( 
keintelektualan. 
Matlamat 
1. 	 Matlamat utam: 
dalam pelbagai 
penggunaan tek 
2. 	 Menawarkan pr 
3. 	 Mewujudkan pi 
untuk menyokoJ 
Objektif 
Untuk mencapai ma 
1. 	 Melatih semua 1 
2. 	 Menawarkan k 
melahirkan gra< 
L 
Visi dan Misi Unimas 
Visi Universiti ialah untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di 
peringkat antarabangsa; dan sebagai institusi pengajian tinggi yang menjadi 
pilihan utama golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian kecemerlangan 
dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesaIjanaan. 
Misi Universiti untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik 
dan inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran 
masyarakatnya. 
1. 	 Visi. Misi dan Matlamat Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial berazam menjadi pusat pengajian ilmu sosial yang temama 
di peringkat nasional dan antarabangsa. 
Membentuk satu tahap pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang unggul 
dalam bidang sains sosial. 
2. 	 Menanam sifat berusaha mencapai kecemerlangan dan integriti dalam 
kesaIjanaan dan penyelidikan Sains SosiaL 
3. 	 Menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara dalam konteks 
keintelektualan. 
l"atlamat 
1. 	 Matlamat utama Fakulti adalah untuk melatih dan mengeluarkan graduan 
dalam pelbagai disiplin Sains Sosial yang mempunyai kemahiran dalam 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (lCT). 
2. 	 Menawarkan program pascasiswazah dalam bidang tertentu. 
3. 	 Mewujudkan persekitaran kondusif untuk penyelidikan dan penerbitan 
untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. 
Objektif 
Untuk mencapai matlamat tersebut, objektif fakulti adalah : 
1. 	 Melatih semua tenaga pengajar akademik ke peringkat PhD. 
2. 	 Menawarkan kursus berkaitan bersifat kontemporer dan aplikasi bagi 
melahirkan graduan berkualiti. 
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3. 	 Bergiat secara aktif dalam penyelidikan dan penerbitan ilmiah. 
4. 	 Menwujudkan hubungan kegiatan penyelidikan staf akademik dengan 
program pascasiswazah. 
5. 	 Mewujudkan hubungan intelektual dan penyelidikan dengan institusi 
pendidikan tinggi, badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan sama ada di 
dalam atau luar negara. 
Sejarah Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial mula beroperasi dari Bilik 520, Bangunan Pentadbiran, 
Sekolah Latihan Telekom, di Semariang, Kuching, Sarawak pada 5hb Ogos 
1993. Pada 2hb Oktober 1993, fakulti ini telah berpindah ke kampus sementara 
Unimas di Kota Samarahan. Fakulti Sains Sosial merupakan salah satu daripada 
dua fakulti yang mula menawarkan program-program pengajian prasiswazah 
apabila Unimas mula beroperasi pada sesi akademik 1993/94. Program-program 
akademik yang ditawarkan oleh fakulti terdiri daripada program Kajian 
Antarabangsa, Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan, Kajian Khidmat 
Sosia!, Kajian Komunikasi, Perancangan dan Pengurusan Pembangunan, dan 
Politik dan Pemerintahan. Setiap program pengajian ini bersifat gunaan supaya 
graduannya dilengkapkan dengan teori dan praktik bagi membolehkan mereka 
bersaing dalam pasaran buruh. Berbekalkan dengan 9 orang tenaga pengajar, 
seramai 78 orang pelajar telah diambil dan didaftarkan sebagai pelajar-pelajar 
kumpulan pertama pada 9-10hb Ogos 1993. 
Pada sesi akademik 1994195 fakulti telah mengambil seramai 78 orang pelajar 
kumpulan ke dua. Disebabkan oleh serba kekurangan kemudahan-kemudahan 
infrastruktur pengajaran yang dihadapi oleh kampus sementara Unimas di Kota 
Samarahan, pengambilan pelajar terpaksa dikurangkan kepada 63 orang pelajar 
pada sesi akademik 1995/96 dan 56 orang pelajar pada sesi akademik 1996197. 
Pada sesi akademik 1996/97 jumlah pelajar berdaftar telah mencapai 270 orang 
dengan jumlah tenaga pengajar seramai 17 orang. 
Pada sesi akademik 1997/98 pula, seramai 70 orang pelajar telah mendaftar di 
fakulti. Dengan prasarana pembelajaran dan pengajaran yang mencukupi dan 
lebih selesa serta persekitaran yang kondusif, fakulti berkeyakinan dan 
berkemampuan menambah bilangan pelajar bagi sesi akademik 1998/99 kepada .. 
191, iaitu melebihi dua kali ganda daripada ambilan-ambilan sebelum inL 
Sejurus dengan pertambahan ini, fakulti telah mempunyai seramai 368 orang 
pelajar yang berdaftar sehingga akhir tahun 1998. Selepas tahun 1998 kadar 
kemasukan ke fakulti terus meningkat sehingga jumlah keseluruhan pelajar 
berdaftar dalam keenam-enam program pengajian seramai 659 pada sesi 
akademik 2004/2005 dan jumlah tenaga pengajar meningkat kepada 35 orang 
pensyarah dan 5 orang tutor. 
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1. 	 Basil Pembelajara 
Adalah diharap 
Muda mampu II 
1. 	 mentafsirk. 
secara senl 
menggunak 
2. 	 menunjukl< 
berkongsi il 
3. 	 menyatakal 
persepsi dal 
masyaraka1 
4. 	 melibatkan 
masalah da 
a) 	 1 
1 
b) 	 1 
J 
Sehingga hari ini Fakulti Sains Sosial telah mengeluarkan seramai 1142 orang 
graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dan 36 graduan yang telah 
dianugerahkan Ijazah Sarjana. Daripada jumlah pelajar tersebut, pecahan 
mereka yang telah bergraduat mulai daripada Konvokeysen pertama hingga ke­
tujuh adalah seperti berikut:­
I 




1997 Pertama 77 
1998 Kedua 91 
1999 Ketiga 91 
2000 Keempat 69 1 
2001 Kelima 184 
2002 Keenam 180 12 
2003 Ketujuh 220 14 
2004 Kelapan 230 9 
Jumlah 1142 87 
1. 	 Hasil Pembelajaran Fakulti Sains Sosial 
Adalah diharapkan di akhir pengajian, seseorang graduan Ijazah Sarjana 
Muda mampu memenuhi Ijazah Sarjana pembelajaran berikut: 
1. 	 mentafsirkan pemahaman mereka dari teks dan mensintesiskannya 
secara sendiri sarna ada secara ungkapan atau penulisan dengan 
menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alatnya. 
2. 	 menunjukkan profesionalisme dan nilai etika serta moral dalam 
berkongsi ilmu. 
3. 	 menyatakan, mengkonsepsikan, mengaplikasikan teori dan konsep serta 
persepsi dalam menyelesaikan isu-isu komuniti yang berkaitan dengan 
masyarakat. 
4. 	 melibatkan diri dalam perbincangan yang kreatif dan kritikal mengenai 
masalah dan isu budaya dan masyarakat. Ini termasuklah : 
a) 	 kebolehan untuk menghargai nilai estetika dan dimensi 
ketamadunan dalam pembangunan manusia. 
b) 	 keupayaan untuk menapis persoalan, paradigma dan persepsi 
yang tersebar luas dalam masyarakat dengan tujuan mencari 
alternatiflain bagi pemahaman dan penerangan. 
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5. 	 menggunakan imaginasi keintelektualan untuk memilih dan 
mengkonsepsikan pemahaman dan penerangan terhadap perilaku 
manusia di peringkat mikro dalam terma sejarah dan struktur serta i) Struktur Pro 
mengenegahkan pemahaman dan penerangan dalam wacana tempatan 

dan global. 
 Program akad~ 
be be rapa bidaI 
disiplin. Ia bel 
6. 	 meneruskan kemahiran pembelajaran seumur hidup dan memainkan perspektif sail 
peranan pro-aktif di dalam masyarakat terlibat dalam pembincangan dapat digunal
isu-isu kemasyarakatan. masyarakat t 
dialami oleh n 
yang dibahagi
7. 	 fleksibel dalam menerapkan pengetahuan Sains Sosial dalam keperluan 
dunia masa kini. Dalam konteks ini kemampuan untuk menggunakan Kursus Tera~ 
perspektif Sains Sosial untuk kesejahteraan sarna ada masyarakat Kursus yang IT 
korporat dan industri atau sektor awam dan swasta tanpa mengenepikan disiplin atau b 
aspek etika dan kemanusiaan. aspek teknolo! 
Kursus Peml 
8. 	 mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang diperolehi di dalam Membantu pel







Kursus ini mel 
bidang lain sel 
Sistem Seme 
Sistem pengaj 
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i) Struktur Program 
Program akademik Fakulti Sains Sosial memperkenalkan dan menerapkan 

beberapa bidang tertentu dalam sains sosial secara bersepadu dan antara­

disiplin. Ia bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai 

perspektif sains sosial kepada para pelajar supaya bidang ilmu tersebut 

dapat digunakan dalam memandu dan merancangkan perkembangan 

masyarakat terutamanya dalam konteks perindustrian yang sedang 

dialami oleh negara sekarang. Setiap program mengandung 103 kredit 





Kursus yang mengandungi pengetahuan yang luas dan kompehensifdalam 

disiplin atau bidang pengkhususan pelajar. Penekananjuga diberi kepada 

aspek teknologi dan pengurusan. (82 teras) 

Kursus PembaniflUlan Generik 

Membantu pelajar membangunkan nilai dan akhlak positifdan memproleh 

kemahiran yang berguna termasuk teknologi maklumat dan pengurusan. 

Kursus generikjuga bertujuan memupuk sifat positif di samping kemahiran 

pengurusan diri. Pelajar dikehendaki mahir berkomuniksi dalam 

dwibahasa (bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris) serta mempunyai 





Menawarkan peluang untuk pelajar meneruskan minat kedua mereka. 

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar memilih dan mendalami satu 

bidang lain selain daripada bidang pengkhususan. (9 kredit) 

Sistem Semester 
Sistem pengajian di Unimas ialah berdasarkan sistem semester di mana 
setiap tahun dibahagikan kepada tiga semester: 
Semester 1 17 minggu 

Semester 2 17 minggu 

Semester 3 8 minggu 
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ii) Yuran Pengajian 
Yuran (Tidak Berulang) 
Pendaftaran RM 20.00 KAJIAN ANTARABANI 
YuranMAP RM 245.00 
Konsep dan RasionalKad Pelajar RM 10.00 
Jumlah RM 275.00 
Kajian Antarabangsa mlTakaful RM 6.00 
perhatian dunia. ObjektiPengajian RM 550.00 
pengetahuan hubungan {:Kesihatan RM 25.00 
Antarabangsa dibentuk tMakmal RM 50.00 
dengan Umu teoritikal d!Tabung Kebajikan RM 5.00 
dalam program ini bolebSenggang RM 25.00 
terdiri daripada kursus -Penginapan RM 252.00 
merangkumi sejarah darJumlah RMl t l88.00 
kursus yang meliputi sub 
ekologi, dasar luar, diplon 
kursus - kursus yang ber 
antarabangsa dan seran1 
strategik. 
Adalah diharapkan di ak 
dapat memenuhi hasil p 
kritis dan berdaya kreat 
Mengaplikasikan penget 
3) Menggunakan kemah 
4) Mengaplikasikan pen 
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PROGRAM PENGAJIAN YANG DnAW: 
KAJIAN ANTARABANGSA 
Konsep dan Rasional 
Kajian Antarabangsa merupakan sebuah disiplin akademik yang kian mendapat 
perhatian dunia. Objektif program ini adalah untuk membekalkan pelajar dengan 
pengetahuan hubungan politik dan sistem antarabangsa. Justeru, kurikulum Kajian 
Antarabangsa dibentuk bagi memenuhi objektifini serta memperlengkapkan pelajar 
dengan ilmu teoritikal dan kemahiran praktikaL Pada asasnya, kursus kursus di 
dalam program ini boleh dibahagikan kepada 3 komponen. Komponen pertama 
terdiri daripada kursus - kursus pengenalan kepada hubungan antarabangsa yang 
merangkumi sejarah dan teori. Manakala komponen kedua melibatkan kursus­
kursus yang meliputi sub bidang kajian antarabangsa seperti ekonomi antarabangsa, 
ekologi, dasar luar, diplomasi dan keselamatan. Komponen ketiga pula merangkumi 
kursus - kursus yang berasaskan isu global dan serantau seperti peranan organisasi 
antarabangsa dan serantau seperti PBB dan ASEAN dan isu-isu keselamatan serta 
strategik. 
Adalah diharapkan di akhir pengajian siswazah-siswazah dari KajianAntarabangsa 
dapat memenuhi hasil pembelajaran seperti berikut : 1) Berfikir secara analitikal, 
kritis dan berdaya kreatif berdasarkan pengetahuan akademik yang diperolehi. 2) 
Mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dalam apa-apa konteks kehidupan. 
3) Menggunakan kemahiran pembacaan, penulisan, penyelidikan dan komunikasi. 
4) Mengaplikasikan pendekatan akademik dalam memahami isu-isu semasa dan 
globaL 5) Menilai satu-satu isu daripada pelbagai perspektif seperti sejarah, teori, 
undang-undang, ekonomi, alam sekitar, politik, keselamatan dan sebagainya. 6) 
Membentuk keperibadian dan nilai etika yang baik, bagi menyumbang kepada 
pembangunan negara. 




Penl(ajian Semester 1 






Pengenalan Sains Politik 






Kaedah Penyelidikan Sains 
Sosia! 





Sistern Polilik Malaysia 
i SSFI014 	 Pengantar Antropo]ogi 
dan Sosiologi 
• 	
Tabun 1 SSFI023 Psikologi Kontemporari 
SSFI044 Ekonorni Moden 
SSF1063 Statistik Untuk Sains 
Sosial 
SSA2013 	 Pengenalan Hubungan 
Antarabangsa 
SSA2023 	 Analisi. Oasar Luar 
Dan Hubungan 
Antarabangsa 
Tabun2 SSA2033 	 Hubungan 
Antarabangsa:Teori Dan 
Amalan 















Nota: 1) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 
Rod dan Nama Kursus 
SSA3043 	 Isu-Isu Semasa Hubungan 
Antarabangsa 
SSA3063 	 Perundingan Dan 
Penyelesaian Konflik DaIam 
Hubungan Antarabangsa 
SSP3043 Politik Negara :'¥!embangun 
SSP3073 Ekologi PoJitik 
SSF3014 Projek Tahun Akhir 1 
SSF3122 Penulisan I1miah II ' 
JumJab 
Semester 3 I Kredit 
Tiada kursus yang 23 
ditawarkan 
SSF202 Latihan 34 
Industri 
Tiada kursus 25 
yang ditawarkan 
J umJab kredit 82 
Teras keseluruhan 
KAJIAN HUBUNGAN 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Indus' 
penyelidikan berkaitan g 
Ia meliputi perubahan p 
dan masyarakat. Ia jU! 
pihak pekerja, majika 
dikuatkuasakan oleh ke 
dalam pembangunan, pe 
aspek penting dalam pen 
memenuhi tiga hasil per 
Pembelajaran kognitif 
penemuan baru yang dill 
berfikiran kreatif. kriti 
maklumat yang berkaitl 
juga bidang bidang yl 
dilaksanakan oleh progJ 
dirinya dengan pengalan 
melahirkan graduan yl 
beretika dan berdisiplil 
penggunaan teknologi n 
proses pengajaran dan p. 
untuk bersaing dalam p 
Pelajar·pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus·kursus berikut : 
a) SSF3112 dan SSF3122 (Penulisan Ilmiah I dan II ); 
atau 
b) SSF3014 Projek Tahun Akhir 
Syarat Pengambilan SSF3014 Projek Tahun Akhir : 
i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
ii) Memperolehi gred E- dan ke atas bagi kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
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KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan memperkenalkan isu-isu pengajian dan 
penyelidikan berkaitan globalisasi pengeluaran dan pembahagian kelja antarabangsa. 
Ia meliputi perubahan proses kelja serta implikasinya ke atas kehidupan keluarga 
dan masyarakat. Ia juga menyentuh soal sistem dan proses hubungan di antara 
pihak pekerja, majikan dengan kerajaan dan undang-undang tertentu yang 
dikuatkuasakan oleh kerajaan. Program kajian ini juga merangkumi isu-isu baru 
dalam pembangunan, perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa 
aspek penting dalam penyelidikan. Kursus - kursus yang ditawarkan dirangka untuk 
memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
Pembelajaran kognitif yang melibatkan proses mengenali ilmu dan meneroka 
penemuan baru yang dilaksanakan oleh program berupaya melahirkan graduan yang 
berfikiran kreatif, kritis dan analitis. Graduan seharusnya dapat menganalisis 
maklumat yang berkaitan dengan bidang hubungan industri secara khususnya dan 
juga bidang bidang yang berkaitan secara amnya. 2) Pembelajaran afektif yang 
dilaksanakan oleh program yang turut menekankan kebolehan pelajar mengaitkan 
dirinya dengan pengalaman baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran berupaya 
melahirkan graduan yang mempunyai sikap dinamik, berwibawa, berwawasan, 
beretika dan berdisiplin. 3) Pembelajaran psikomotor yang menekan kemahiran 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang diintegrasikan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran berupaya memberi nilai tambah kepada graduan 
untuk bersaing dalam pasaran kelja. 
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Kandungan Program 
Tabun Kod dan Nama KursWl 
Penpjian Semester 1 Semeater2 
SSF1014 Pengantar Antropologi dan SSBIOl3 Hubungan Industri dan 






SSFI033 Pengenalan Sejarah 
Sosial Malaysia 
SSFI063 Statistik Untuk Sains Sosial SSFI053 Pengenalan Sains Politik 
SSFI073 Komunikasi dan 
Masyarakat 
SSB2013 Ekonomi Perburuhan i SSB2023 Ekonomi Politik 
SSB2043 Sosiologi Kerja 
SSB2083 Sistem Maklumat Sumber 
Manusia dan Hubungan 
Industri 
SSB2093 Perlekuan Organisasi 
Tahun 2 SSR2013 Konsep Asa. dan IBu 
Pembangunan 
SSB3013 Industrialisasi, Teknologi dan 
Persekitaran Kelja 
SSB3023 Hubungan Industri Bandingan 
Tabun3 SSB3063 Paikologi lndustri Gunaan 
SSF3014 Projek Tabun Akhir ' 

SSF3112 Penulisan Ilmiah I ' 

Nota:l) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 




SSB2063 Kosatuan Sekelja dan 
Sistem Hubungan 
Industri 
SSB2073 Rekabentuk dan 
Pengurusan Organisasi2 
SSF2014 Kaedah Penyelidikan Sains 
Sosial 
SSR2033 Sektor Awam dan 
Pengurusan Korporat 
SSB3043 	 Perundiogan dan 
Penyelesaian Konflik 
Pengurusan -Pekerja 
SSB3073 	 Pengurusan Kearnatan 
Keselamatan Pekeljaan 
SSF3014 	 Projek Tabun Akhlr I 
SSF3122 	 Penulisan nmiab II ' 
SemesterS 














KAJIAN KHIDMAT SC 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan 
sosial yang semakin men; 
sebagai satu profesion y 
relevan, Namun begitu 
yang jelas tentang penyE 
yang paling berkesan bag 
masyarakat, perancanga: 
Pengajian Khldmat Sosia] 
cabaran-cabaran berpunl 
melengkapkan pelajar-pE 
membolehkan mereka r 
membantu individu, kuru 
gram ini dasarnya meme 
dan sains perlakuan sep 
dan interpersonaL Kajia 
untuk mempelajari tenta 
I19 
Kursus - kursus yang dit 
iaitu: 
1. 	 Para pelajar da: 
82 	 kerja sosial iai 
pengamalan (pr. 
2. 	 Para pelajar da 
kepekaan (sensit 
dan komuniti, d 
penyelesaian da 
3. 	 Para pelajar II 
mempromosikar 
komitmen kepa( 
Pel!\jar-pel!\jar diwajihkan mengamhil salah satu daripada kursus-kursus herikut : 
a) SSF3112 dan SSF3122 (Penulisan Ilmiah I dan II J; 
atau 
h) SSF3014 Projek Tahun Akhir 
Syarat Pengamhilan SSF3014 - Projek TahunAkhlr: 
i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
ii) Memperolehi gred B- dan ke atas hag! kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
2) 	Kursus Pilihan Program: 
Pelajar diwajihkan untuk mengamhil salah satu daripada kursus herikut : 
a) SSB 2033 Organisasi Kompleks; atau 
h) SSB2073 Rekahentuk dan Pengurusan Organisasi 
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KAJIAN KHIDMAT SOSIAL 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan urbanisasi telah menyumbang kepada pelbagai masalah 
sosial yang semakin meruncing dalam masyarakat kita. Sehubungan ini, kelja sosial 
sebagai satu profesion yang bertujuan menangani masalah sosial adalah sangat 
relevan. Namun begitu pekelja sosial yang professional memerlukan pemahaman 
yang jelas tentang penyebab sesuatu masalah, dan seterusnya mencari intervensi 
yang paling berkesan bagi menanganinya sarna ada di peringkat individu, kumpulan, 
masyarakat, perancangan program dan polisi serta implementasi dan sebagainya. 
Pengajian Khidmat Sosial bertujuan mengeluarkan graduan yang mampu menghadapi 
cabaran-cabaran berpunca daripada perubahan sosial yang pesat. Ia dirangka bagi 
melengkapkan pelajar-pelajar dengan teori dan kemahiran dalam kelja sosial bagi 
membolehkan mereka memainkan peranan yang responsif dan proaktif dalam 
membantu individu, kumpulan dan komuniti menghadapi perubahan sosial ini. Pro­
gram ini dasarnya memerlukan pengetahuan merentasi pelbagai disiplin sains sosial 
dan sains perlakuan seperti perancangan dan pengurusan, kemahiran komunikasi 
dan interpersonaL Kajian ini juga menekan kepatuhan pada etika dan kesediaan 
untuk mempelajari tentang diri sendiri (self-awareness). 
Kursus kursus yang ditawarkan dirangka untuk memenuhi tiga hasil pembelajaran 
iaitu: 
1. 	 Para pelajar dapat mengaplikasikan ketiga-tiga komponen penting dalam 
kerja sosial iaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan 
pengamalan (practice). 
2. 	 Para pelajar dapat memantapkan kemahiran interpersonal, mempunyai 
kepekaan (sensitivity) yang tinggi terhadap keperluan-keperluan persekitaran 
dan komuniti, dan menganalisa isu sosial masakini sekaligus menawarkan 
penyelesaian dalam bentuk program intervensi (intervention). 
3. 	 Para pelajar mementingkan nilai dan etika asas kerja sosial seperti 
mempromosikan keadilan sosial, menghormati kepelbagaian (diversity), dan 
komitmen kepada pemberdayaan (empowerment) individu dan komuniti. 
l3 	 BUKUPANDUANPEUWAA2~~OOO 
Kandungan Program 	 KAJIAN KOMUNIKASl 
Tahun 
Penpjian 
Kod dan Nama Kursus 
SemllBterl Sel!1eSter2 
Tahun 1 
SSFI014 Pengantar Antropologi SSFI033 Penganalan Sejarah 
dan Sosiologi SOBial Malaysia 
SSFlO23 Psikologi Kontemporari SSF1063 Statistik Untuk Sains 
SSFI044 Ekonomi Moden Sosial 
SSFI053 Pengenalan Sains Politik SSS1013 Prinsip KeJja Sosial 
SSFI073 Komunikasi dan 
Masyarakat 
Tahun2 
SSS2012 Organisasi Sosial SSF2014 Kaedah Penyelidikan 
SSS2023 Teoti dan Metod Khidmat Sains SoBial 
Sosial )ISS?f43 Pembangunan Manusia 
SSS2032 Pembangunan Khidmat 
, " dalam Konteks 
80sial dan Kebajiken Persekitaran 
Masyarakat '" S8S2063 Pengkbususan Khidmat 
S8S2053 Kemahiran Kaunselin( 80siall : Keluarga dan 
SSR2013 Konsep.konsep Asas "... Kanak·kanak 
& lsu·isn 88S2073 Teoti dan Pendekatan 
Pembangunan dalam Kbidmat 
Komuniti 
Tahun3 
8S83023 Pengkbususan Kbidmat SSS3013 Pengkbususan Kbidmat 
S08ia13: Wanita dan Sosial 2: Devian dan 
Minotiti Perkbidmatan 
SSS3043 Rangka Perundangan Pemulihan 
dan Kbidmat Sosial SSS3033 Pengkbusuan Khidmat 
8883053 Perancangan Dasar dan Sosial4: Perubatan dan 
Pengurusan Khidmat Kesihatan 
Sosial 8SS3062 Perbandingan Sislem 
SSS3073 Kerja Lapangan dalam Perkhidmatan Sosial 
Khidmat 80sial Antarabangsa 
SSF3014 Projek Tahun Akhir' SSS3083 Perkembangan 
SSF3112 Pennlisan Ilmiah I' Prof.sional: lnt.grasi 
Tooti dan Praktis 
SSF3014 Proj.k Tahun Akhir' 
SSF3122 Penulisen Ilmiah II' 
Nota:l) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 
SemIlBter3 
















Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asa, 
kumpulan, masyarakat da 
terdedah kepada banyak E 
kepesatan dunia komunil 
Berasaskan ilmu sains s, 
gram pengajian komunilu 
kepada pengetahuan dan 
korporat. Justeru, gradu 
'pembuat' yang berpenge' 
pasaran pekeljaan. Taw 
pembelajaran iaitu: 
1) Mengua8ai sistem d 
mentafsirkan persekitar, 
keseluruhannya dengaI 
berhadapan dengan pers 
Mengaplikasikan kemah 
perancangan dan pengu 
komunikasi negara, budl 
bersesuaian dengan bidal 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambH salah satu daripada kursus-kursus berikut : 
a) SSF3112 dan SSF3122 (Penulisan Ilmiah I dan II); 
atau 
b) SSF3014 Projek Tahun Akhir 
Syarat Pengambilan SSF3014 Projek Tahun Akhir: 
iJ Mendapat PNGK 2,5 dan ke atas 
ii) Memperolehi gred B- dan ke atas bagi kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
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RAdIAN KOMUNIKASI 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. Kita berkomunikasi sebagai individu, 
kumpulan, masyarakat dan organisasi. Di dalam era ledakan maklumat , kita semakin 
terdedah kepada banyak saluran yang canggih dan kompleks. lni berpadanan dengan 
kepesatan dunia komunikasi yang menuju ke arah penggunaan leT secara global. 
Berasaskan ilmu sains so sial yang menjadi teras kepada ilmu kemanusiaan, pro­
gram pengajian komunikasi menawarkan kursus-kursus yang melengkapkan pelajar 
kepada pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang kewartawanan dan komunikasi 
korporat. Justeru, graduan yang bakal dilahirkan mampu menjadi 'pemikir' dan 
'pembuat' yang berpengetahuan dan berkemahiran yang kukuh untuk permintaan 
pasaran pekerjaan. Tawaran kursus-kursus dirangka untuk memenuhi dua hasil 
pembelajaran iaitu: 
1) Menguasai sistem dan corak berkomunikasi yang berkesan serta mampu 
mentafsirkan persekitarannya, termasuk peristiwa, masyarakat dan dunia pada 
keseluruhannya dengan bijaksana secara lisan dan bukan terutama apabila 
berhadapan dengan persekitaran media dan komunikasi yang pantas berubah. 2) 
Mengaplikasikan kemahiran di dalam aspek penulisan, penrekaan media cetak, 
perancangan dan pengurusan yang berlandaskan ilmu perundangan dan dasar 
komunikasi negara, budaya, teknologi dan isu-isu penting dalam organisasi yang 
bersesuaian dengan bidang kewartawanan dan komunikasi korporat. 
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Kandungan Program PERANCANGAN DAN 
Tabun Kod dan Nllma KurBus Jumlab Konsep dan Rasional 
Penga'ian Semester 1 8emester2 Semester 3 Kredit 
SSFI014 Pengantar SSFI033 Pengenalan Sejarab Sosial Tiada kursus yang 26 Malaysia kini mengalam 
Antropologi dan Malaysia ditawarkan menuju ke arah pencapa 
Sosiologi 
Tahun 1 SSFI023 Psikologi 
SSFI053 Pengenalan Sains Politik 
SSKlO13 Pengucapan Awam 2020. Dalam konteks ini 
Kontemporari SSFI073 Komunikasi dan :Masyarakat tenaga kerja yang berdisi 
SSF1044 Ekonomi :Moden 
SSFI063 Statistik Dntak Pendekatan dan skop Pn 
Sains Sosial ini berbentuk pelbagai-d 
termasuklah ekonomi, an1 
SSK2013 Teori Komunikasi SSF2014 Kaedah Penyelidiksn dan SSF2023 Latihan 34 ini akan menyediakan k, 
SSK2023 Media :Massa 
SSK2033 Penulisan Berita 
Sains Sosial 
SSK2043 Kamunikasi Antara 
lndustri dalam pembangunan da 
Tabun 2 SSK2053 Prinsip dan Amalan Manusia merancang dan menguru
Perhubungan Awam 
SSK2113 Prinsip dan Amalan 
SSK2063 Komunikasi Pemasaran dan 
Periklanan pelajar dengan pengeta 
KewaIi,awanan SSK2073 Komunikasi Penyiaran 
SSK2093 Penerbitan Korperat 
pengurusan pembanguna 




SSK3053 Komunikasi Antarabangsa 
SSK3073 Kamunikasi Antara Budaya 
Tiada kursus yang 
ditawarkan 
22 oleh pihak program dirar 
SSK3043 Perundangan dan SSK3113 Teknologi Kamunikasi 
Tabun3 
Dasar Komunikasi 
SSK3133 Strategi Kempen 
Manusia Terkini 
SSF3014 Projek Tabun Akhir ' Pelajar Program Peran 
Komunikasi SSF3122 Penulisan I1miab II I dibekalkan dengan ilmu 
Karporat 
SSF3014 Projek Tahun Akhir1 ilmu yang berkaitan den 
SSF3112 Penulisan I1miab l' dan bekerja ini disalurka 
Jumlab kredit Teras 82 diambil oleh setiap pelaj 
keseluruhan Perancangan dan Peng 
keupayaan yang tinggi 
analatikal, kritis dan krea 
laporan dan penulisan bE 
Nota:l) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 
Pelajar-pelajar diwajibkan roengambil salah satu daripada kursus-kursus berikut : 
a) SSF3112 dan SSF3122 (Penulisan Ilmiah I dan II }; 
atau 
b) SSF30l4 Projek TahunAkhir 
Syarat Pengambilan SSF3014 Projek Tahun Akhir : 
i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
in Memperolehi gred B- dan ke atas bag; kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
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PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mengalami transformasi sosio-ekonomi yang pesat dan sedang giat 
menuju ke arah pencapaian status negara perindustrian sepenuhnya pada tahun 
2020. Dalam konteks ini, pembangunan sumber-sumber manusia yang mahir dan 
tenaga kelja yang berdisiplin adalah diperlukan untuk merealisasikan wawasan ini. 
Pendekatan dan skop Program Kajian Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
ini berbentuk pelbagai-disiplin dari segi pendekatan dan skop. Bidang kajiannya 
termasuklah ekonomi, antropologi, sosiologi dan alam persekitaran. Kesemua dimensi 
ini akan menyediakan kerangka yang penting untuk menganalisis isu-isu semasa 
dalam pembangunan dan ia juga boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam 
merancang dan mengurus projek. Program ini dirangka untuk melengkapkan para 
pelajar dengan pengetahuan dan teknik yang terkini dalam perancangan dan 
pengurusan pembangunan. Aspek yang penting dalam kurikulum program ini ialah 
penerapan kemahiran dalam penggunaan komputer, sistem informasi geografi, 
perancangan, pelaksanaan dan penilaian projek. Kursus-kursus yang ditawarkan 
oleh pihak program dirangka untuk memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
Pelajar Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan bukan sahaja 
dibekalkan dengan ilmu perancangan dan pengurusan atau sains sosial tetapi juga 
ilmu yang berkaitan dengan kemahiran hidup dan bekelja. Ilmu kemahiran hidup 
dan bekelja ini disalurkan melalui kursus-kursus generik dan pelengkap yang wajib 
diambil oleh setiap pelajar. Justeru, di akhir pengajian, setiap graduan Program 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan diharap dapat mencapai tahap 
keupayaan yang tinggi dalam aspek yang berikut: 2) Berfikir secara rasional, 
analatikal, kritis dan kreatif. 3) Mempunyai kemahiran yang baik dalam menghasiIkan 
laporan dan penulisan berbentuk ilmiah. 














SSF1023 	 Psikologi 
Kontemporari 
SSF1044 Ekonomi Moden 
SSF1053 Pengenalan Sains 
Politik 
SSR2013 Konsep Asas dan lsu· 
isu Pembangunan 
SSR2023 Dimensi Alam Sekitar 
dalam Pembangunan 
SSR2044 Ekonomi Pemoongunan 
KMS1023 Sumber.~. 
SSRa014 Penilaian Projek & 
Analisis Kos - Faedah 
SSR3033 Teori dan Teknik 
Peraneangan Wilayah 
SSRa054 	 Penderiaan Jarak 
Jauh dan Sistem 
Maklumat Geografi 
SSF3014 Projek Tahun Akhir' 
SSF3112 Penulisan IImiah I' 
KDd dan Nama Kursus 
Semester 2 
Pengenalan Sejarah •SSF1033 
8osi.1 Malaysia 
SSF1063 Statistik Untuk Sains 
80sial 
SSF1073 Komunikasi dan 
Masyarakat 
SSF2014 Kaedah Penyelidikan 
Sams Scsial 
SSR2033 Sektor Awaw dan 
Pengurusan Korperat 
SSR2063 Kegunaan Komputer 
untuk Perancangan 
SSR2063 Perancangan dan 
Pengurusan Projek 
SSB2033 Organisasi Kompleks 
SSP3013 Kewangan Awam 
SSRa043 Demografi 
SSRa063 Penilaian Kesan &sial 





SSF3014 Projek Tahun Akhir ' 
SSF3122 Penulisan Ilmiah II' 
Semester 3 




Tiada kursus yang 
ditawarkan 











POLITIK DAN PEMER 
Konsep dan Rasional 
Program Politik dan Pel 
bidang sains politik yang 
merupakan bidang ilmu 
Pemerintahan menawarl 
mengenai pelbagai sub-t 
dimaksudkan ini ialah E 
Pemerintahan dan Poli 
dirangka untuk memenu 
1) Graduan seharusnya n 
disiplin sains politik. 2) ( 
institusi politik dan prl 
pengetahuan asas tentf 
mengupas dan menganal 
4) Graduan seharusnya D 
bagi menulis kertas ilmi: 
seharusnya mempunyai : 
pentadbiran awam, po 
antarabangsa dan teori 1 
dan nilai yang berupa 
bertanggungjawab dan a 
Nota:1) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus-kursus berikut : 
a) SSF3112 dan SSF3122 (Penulisan Ilmiah I dan II ); 
atau 
b) SSF3014 Projek TahunAkhir 
Syarat Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir : 
i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
ii) Memperolehi gred B- dan ke atas bag; kursus SSF2014. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
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POLITIK DAN PEMERINTAHAN 
Konsep dan Rasional 
Program Politik dan Pemerintahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam 
bidang sains politik yang bersifat menyeluruh dan praktikal. Oleh kerana sains politik 
merupakan bidang ilmu yang amat luas skop kajiannya maka program Politik dan 
Pemerintahan menawarkan kursus-kursus yang dapat mendedahkan kepada pelajar 
mengenai pelbagai sub-bidang yang terdapat dalam sains politik. Sub-bidang yang 
dimaksudkan ini ialah Ekonomi Politik, Polisi Awam, Teori Politik, Politik Malaysia, 
Pemerintahan dan Politik Bandingan. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah 
dirangka untuk memenuhi enam hasil pembelajaran iaitu: 
1) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang struktur dan perspektif 
disiplin sains politik. 2) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang 
institusi politik dan proses pemerintahan. 3) Graduan seharusnya mempunyai 
pengetahuan asas tentang metod, pendekatan dan teori yang digunakan dalam 
mengupas dan menganalisis maklumat yang berkaitan dengan disiplin sains politik. 
4) Graduan seharusnya mempunyai kemahiran asas dalam menjanakan penyelidikan 
bagi menulis kertas ilmiah yang berkaitan dengan disiplin sains politik. 5) Graduan 
seharusnya mempunyai pengetahuan as as dalam enam sub bidang sains politik iaitu 
pentadbiran awam, politik Malaysia, politik bandingan, dasar awam, politik 
antarabangsa dan teori politik. 6) Graduan seharusnya memiliki pengetahuan asas 
dan nilai yang berupaya membentuk mereka sebagai ahli masyarakat yang 
bertanggungjawab dan aktif. 
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Kandungan Program 
I Tabun 
I Pe:ruzaiian Semester 1 
Kod dan Nama Kursus 
Semeater2 Semester 3 
Jumlah 
Kredit 
SSFI014 Pengantar Antropologl dan SSFI033 Pengenalan Sejarah Tiada kursus yang 23 I 
Sosiologi Sosial ditawarkan 
Tahun 1 SSF1023 
Psikologi Kontemporari 
SSF1044 Ekonomi Moden SSFI063 
Malaysia 
Statistik Untuk Sains 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik Sosial 
SSF1073 Komunikasi dan 
Masyarakat 





Sistem Politik Bandingan 
Konsep Asa. dan Isu~isu 
Pembangunan 
SSR2044 Ekonomi Pembangunan 
SSP3024 	 Demokrasi dan Pergerakan 
Sosial 
SSP3033 	 DasarAwam2 
Tahun3 SSA3053 Dasar Luar Malaysia2 
SSR3014 Penilaian Projek dan 
Analisi. Kos-faedab 
SSF3014 Projek Tahun Akhir' 


















Ekonomi Politik SSF2023 Latihan 32 
Kaedab Penyelidikan Sains Industri 
Sosial 
Pemikiran Politik Moden 
Sistem Politik Malaysia 
Sektor Awam dan 
Pengurusan Korporat 
Kewangan Awam 2 
Politik Negara Membangen' 
Politik dan Kerajaan 
Tempatan2 
Ekologl Politik' 
Projek Tabun Akbir' 
Penulisan Ilmiah II' 
Tiada kursus yang 27 
ditawarkan 




PBIlO12 English for 




PBIOO52 English for 
~ 
PBIOO62 English for 
TMX2012 Alatkuasa 
PBM2022 Bahasa ME 
SSXOO12 TITAS 1 





Nota:l) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus-kursus berikut : 
a) SSF3112 dan SSF3122 (Penulisan Imiah 1 dan II ); 
atau 
b) SSF3014 Projek TahunAkhir 
Syarat Pengambilan SSF3014 Projek Tahun Akhir : 
i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 





2) Kursus-kursus Pilihan Program: 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil 5 daripada kursus-kursus berikut: 

i) SSP 3013 Kewangan Awam ii) SSP 3033 Dasar Awam 

iii) SSP 3043 Politik Negara Membangun iv) SSA 3053 Dasar Luar Malaysia 

v) SSP 3063 Politik dan Kerajaan Tempatan vi) SSP 3073 Ekologi Politik 
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IWd Kursus Kredit Catatan 
PBIlO12 English for Academicl Purposes 2 h 
i 
PBIlO22 Creative Writing In English 2 
i PBIOO32 Academic Reading and Writing 2 ~ Pelajar 
Dikehendaki 
PBlOO42 Progressive Grammar 2 r Mernilih 2 Kursus Shj 
PBIOO52 English for the Real World 2 
! 
PBIOO62 English for Self-Expression 2 
1.1 
TMX2012 Alatkuasa Untuk Pekerja Ilmuan 2 -
i 
PBM2022 Bahasa Malaysia 2 ! -




i SSXOO22 I TITAS 2 2 -
! JUMLAH 12 -
KURSUS-KURSUS PENGUKUHAN (R) 
I 
Hod Kursus Kredit Catatan 
TMXlOll Komputan Pengguna 0 Diamhil oleh pelajar yang tidak 
I 
menduduki atau gagal dalam 
UPIT (Ujian Penempatan IT) 
I 
PBIOOll I Preparatory English 1 0 Perlu diambil oleh pelajar yang i 
i 
PBIOO22 I Preparatory English 2 0 
mendapat MUET Band 1-3. I 
I 
Bagi Pelajar yang Lulus I 
i Preparatory English 1 j 
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SSF1014 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to Anthropology and Sociology 
4 1 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik 
Introduction to Political Science 
3 1&2 
SSA2013 Sejarah Hubungan Antarabangsa 
History ofInternational Relations 
3 1 
SSA2043 Pengenalan Ekonomi Antarabangsa 
Introduction to International Economics 
3 1 
SSA2063 Organisasi-organisasi Antarabangsa 
International Organisations 
3 1 
SSA2093 Politik ASEAN 
ASEAN Politics 
3 2 
SSA3043 Isu-isu Semasa Hubungan Antarabangsa 
Contemporary Issues in International 
Relations 
3 2 
SSA3053 Dasar Luar Malaysia 
Malaysian Foreign Policy 
3 1 
SSB2073 Rekabentuk dan Pengurusan Organisasi 
Organizational Design and Management 
3 2 
SSB2093 Perlakuan Organisasi 
Organizational Behaviour 
3 1 




SSS3053 Perancangan Dasar dan Pengurusan Khidmat 
Sosial 
Policy Planning and Social Services 
Management 
3 1 
SSS3033 Pengkhususan Khidmat Sosial: Perubatan 
dan Kesihatan 
Specialisation 4: Health and Medicine 
3 2 
SSK2053 Prinsip Dan Amalan Perhubungan Awam 
Principle And Practice ofPublic Relations 
3 1 
SSK2063 Komunikasi Pemasaran dan Periklanan 
Advertising and Marketing Communications 
3 2 , 
SSK3023 Komunikasi Organisasi 
Organization Communication 
3 1 
SSK3053 Komunikasi Antarabangsa 
International Communication 
3 2 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-isu Pembangunanl 
Basics Concepts and Issues in Development 
3 1 
SSR2023 Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan 
Environmental Dimensions ofDevelopment 
3 1 
SSR3033 Teori dan Teknik Perancangan Wilayah/ 
Theory and Techniques ofRef!ional Planninf! 
3 1 
KURSUS PELENGKAP MULAI SESI 2005/2006 
Setiap pelajar perlu mengambil kursus Pelengkap sebanyak 9 kredit sepanjang 
pengajian sebagai syarat bergraduat. Kursus-kursus ini boleh diambil dari fakulti 
lain atau dari program lain di fakulti yang sarna. Senarai kursus Pelengkap yang 











SSP2033 Sistem Po 
System 
(Prasyarl 
SSP2043 Sistem Po 
Political S 
(Prasyar: 














PBP0033 Bahasa 1 
PBP0043 Bahasa 1 
PBM1013 Dialekl'l 
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I PBPOO43 i Bahasa Perancis Peringkat 2 

I PBM1013 : Dialek Melayu Kuching 

KMS2083 erancangan, Pengamb'lI an & 3 

Pemilihan Sumber Manusia I I 

I KMS3033 : Pengurusan Prestasi ! 3 I ­
I I i 

IEBMI013 IPengurusan I 3 I ­
, 
2 i 
Demographv I IISSP2013 Sistem Perundangan Malaysia 3 I 1 !Malaysian Legal System 
I(Prasyarat: SSFI053) I 
I 
SSP2023 Pemikiran Politik Moden I 3 2 I Modern Political Thought 
I (Prasyarat: SSFI053) I 




(Prasyarat: SSFI053) I 




FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
KodKursus Nama Kursus Jam Kredit Catatan 
! 
I KMF1013 3iPengenalan Sains Kognitif 
KMSI023 ! Pengurusan Sumber Manusia 








Terbuka kepada semua 

3 





Terbuka kepada semua 

3 
 pelajar tahun 2,3 
J 
Terbuka kepada semua 

3 
 pelajar tahun 1,2,3
i 

Terbuka kepada semua 

3 
 pelajar tahun 2,3 
Terbuka kpd semua 
3 
J 
pelajar thn 1,2,3,4, &5 
PBM1023 Pengucapan Awam 3 Terbuka kepada 
pelajar FSKPM sahaja 
(Program SK,PSM & 
Kaunseling) 
PBMI043 Bahasa dan Masyarakat 3 Terbuka kepada semua 
pelajar tahun 1,2,3 
KMCI013 
Falsafah dan Prinsip Bimbingan & 
Kaunseling 
3 Terbuka kepada 
pelajar FSKPM (PSM 
Thn 2 & 3 sah~ia) 
KMCI083 Kemahiran Asas Menolong 3 
Terbuka kepada 
pelajar FSKPM (PSM 2 
KMC3033 Kaunseling Kerjaya 3 
Terbuka kepada 
pelajar FSKPM (PSM 2 
& 3 sahajal 
KMC1093 Perkembangan Personaliti 3 
Terbuka kepada 
pelajar FSKPM (PSM 2 
& 3 saha.ial 
KMFI023 
_ ........ 
Psikologi Kognitif 3 




KNL 1023 T eori Litar I Ci 
KNL 1053 Elektronik An: 
KNL 1253 Elektronik Di~ 
FAKULTI SENI GUNAAN 
~ an Me 
Kod 
Kursus 
KNJ 1013 Statikl Statics 
KNJ 1042 Kejuruteraan : 
KNP2013 Teknologi Perr 
Technolo!<.y 
KNP4092 Rekabentuk K 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM) 








GKVI013 Asas Fotogn Basic Photot 
GKS1013 Pengenalan Introduction 
GKS2063 SinemaAsiB 
I Asian Cinen: 
GKDI023 Pengenalan Introduction 
GKG1013 Seni RekaG Graphic Des 
GKM1043 Pengenalan Introduction 
GKP 1073 Pengajian" Cultural an( 




I GKP1043 Komunikasi Communical 
FAKULTI KEJURUTERAAN 

Prollram Ke juruteraan SiVl°1 

Kod Nama Kursus Jumlah Semester Ditawarkan 
Kursus Kredit 
KNS 1013 Statikl Statics 3 1 
KNS 1043 Bahan Kejuruteraan Sivil ICivil Engineering 3 1 
Materials 
KNS 1063 Kekuatan Bahan 3 1 
Strenf[th ofMaterials 
Nota 
Pelajar FSGK boleh mengambi' 
sendiri. Pilman hanya untuk 3 
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NamaKursus I Jumlah Semester Ditawarkan I 
Kursus ' Kredit 
KNL 1023 : Teori Litar I Circuit Theory 3 1 I 
KNL 1053 Elektronik Analog I Analog Electronics 3 2 
I 
KNL1253 Elektronik Digital! Digital Electronics 3 2 I 




Nama Kursus I Jumlah 
Kredit i 
Semester Ditawarkan 
KNJ 1013 IStatikl Statics I 3 I 1 
iKNJ 1042 IKejuruteraan Bahan II Engineering MaterialsI I 2
I 
i 1 





:KNP4092 IRekabentuk Kejuruteraan I Engineering Design i 2 2I 
. Kod I Jumlah INama Knrsus Semester ditawarkan 
i' KreditI Knrsus 
IAsas Fotografi GKV1013 
I, Basic Photof{raphy 3 i 1 
Pengenalan Sinema GKSI013 3 I 1, Introduction to Cinema 
! Sinema Asia GKS2063 13i Asian Cinema 
Pengenalan Drama dan Teater I GKD1023 3 1 iIntroduction to Drama and Theatre I 
Seni Reka Grafik: Elemen dan Proses GKGI013 3 1 IGraphic Design: Element and Processes I 
Pengenalan Muzik GKM1043 13Introduction to Music
i Pengajian Warisan Dan Budaya GKP 1073 3 1Cultural and Heritage Studies 
Sinema Malaysia 
GKSI043 3 2MalWrsian Cinema 
Pengenalan Illustrasi !GKG1043 3 i 2
i Illustration 
Komunikasi Dalam Seni 
I 
GKP1043 3 J 2 i Communication in the Arts 
FAKULTI SEN! GUNAAN DAN KREATIF 
Nota 
Pelojar FSGK boleh mengambil kursus pelengkap yang ditawarkan di dalam fakulti tetapi diluar program 
sendiri. Pilihan hanya untuk 3 kredit unit sahoja. 
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I 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
KodKursU8 Nama Kurllus Jumlah Semester Ditawarkan 
Kredit 
STBI013 Biologi Sel 3 1 
Cell Biology 
Fisiologi Am 3 1 
General Ph.ysiolof{v 
Mikrobiologi Asas 2 2 
Basic Microbiology 
STB1073 Pengantar Bioteknologi 3 2 
Introduction to Biotechnology i 
STB3092 lsu-isu Sosial Dalam Bioteknolog 2 2 
Social Issues In BiotechnoloJlv 
8TK2032 Kimia Atmosfera 2 1 
Atmospheric Chemistry 
8TK3012 Sistem Pengurusan Alam 8ekitar 2 1 
Environmental Management System I 
8TK1093 Kimia Analisis 3 2 
Analytical Chemistry I 
8TK2062 Kimia Akuatik 2 2 
Aquatic Chemistry 
• 
8TFI054 BiodiversiiI 4 1 
Biodiversity 
8TH3023 Biologi Pemuliharaan 3 1 
Conservation Biolof{y 
STH3032 Pengurusan Haiwan Kurungan 2 2 
Captive Animal M, ,t 
STT3062 Pengurusan Ladang Tanaman I 2 1 
Plantation Crop Management 
STT2013 Etnobotani 3 2 
Ethnobotan_y 
8TA2023 Vertabrata Akuatik 3 1 
Aquatic Vertebrate 
STA3012 lsu-isu 8emasa Pemantauan Biologi 2 1 
Current Issues On Coastal Biomonitoring I 
8T83112 lsu-isu 8emasa Sains Biologi 2 2 
Current Issue In Biological Science ! i 
8TF2102 Komposit Kayu 2 1&2 
Wood Composites 
8TF2113 8ains dan Teknologi Perkayuan 3 1 &2 
Wood Science and Technolog) 
8TF3043 Pulpa dan Kertas 3 1&2 
Pulp and Pape) 
STF3053 Kemerosotan Bio dan Pengawetan Kayu 3 1&2 
Wood Biodeterioration and Preservation 
Nota 
Pelajar·Pelajar yang memilih kursus STBI073 Pengantar Bioteknologi! Introduction to Biotechnology, 
diwajibkan mengambil kursus STBI013 Biologi Sell Cell Biology sebagai pra-syarat. 
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K0 dKursus Nama KurI 
EBE 1053 Prinsip Ekol 
EBF 1023 Asas Kewan 
EBF 1033 Asas Perak, 






EBS 2053 Elektronik 1 
EBE2043 EkonomiPe, 
(Prasyarat 
EBF 2013 Institusi Kel 
(Prasyarat 
EBF 1033) 






EBP 3013 Pemasaran_ 
(Prasyarat 
EBD 3043 Pasaran Sa! 
(Prasyarat 
EBF 1033 B 
EB83053 TeknologiM 
Perniagaan 
EBS 3063 I K-Ekonomi 
. (Prasyarat 
, EBP 1013 B 
EBM3023 KeusahawUl 
FAKULTI EKONOMI DAN I 
Nota 
Ditawarkan kepada semua pe 
disenaraikan ini sebagai kursu 
Untuk kursus-kursus yang men 
untuk kursus tersebut sebelun: 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
KodKursus I Nama Kursus Jumlab i Semester Ditawarkan 
Kredit J 
EBE 1053 Prinsip Ekonomi 3 i 2 
J 
EBF 1023 Asas Kewangan 3 I 2 
EBF 1033 Asas Perakaunan 
I 
3 1&2 
I EBM 1013 Pengurusan 
I 
3 2 
, EBP 1013 Pemasaran ! 3 1 
I 
EBM1063 Pengenalan Kepada Pengurusan Perniagaan I 3 1&2 
i EBT 2013 Pengenalan kepada Pelancongan 
I 
3 1 
LEBS2053 Elektronik Perdagangan I 3 I 
1 
. EBE2043 Ekonomi Pengurusan 3 1&2 
I (Prasyarat: EBE 1053) I
I EBF 2013 lnstitusi Kewangan, Pasaran Modal & Wang 3 ! 1&2 (Prasyarat: EBF 1023 atau I 
EBF 1033) II.IEBM2053 Pengurusan Sumber Manusia 3 : 2 
(Prasyarat EBM 1013 atau 
EBM 1063) 
IEBM3013 Pengurusan Strategik 3 1 
(Prasyarat: EBM 1013 atau 
EBP 1013 atau EBM 1063) IEBP3013 Pemasaran Antarabangsa 3 1 
(Prasyarat EBP 1013) 
I EBD3043 I Pasaran Saham dan Hartanah 
I 
3 2
I (Prasyarat: EBF 1023 atau 
EBF 1033 atau EBF 2053) 
EBS3053 I Teknologi Maklumat dan Transformasi 3 2 
I Perniagaan 
EBS 3063 IK·Ekonomi 3 1 
(Prasyarat: EBM 1013 atau 
Ii EBP 1013 atau EBM 1063) 














Ditawarkan kepada semua peiajar KECUALI kepada pelajar yang mengikuti mana·mana kursus yang 

disenaraikan ini sebagai kursus teras. 

Untuk kursus-kursus yang mempunyai prasyarat tertentu, pelajar dikehendaki lulus terlebih dahulu prasyarat 

untuk kursus tersebut sebelum dibenarkan untuk mendaftar kursus yang mempunyai prasyarat tersebut. 
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5.1 Matlamat 
UNlMAS mengamalkan konsep 'students as clients' bagi membantu pelajar 
mencapai kecemerlangan dalam akademik dan pembangunan peribadi. 
Tuntutan terhadap komitmen semua para akademik dalam membantu 
meningkatkan kualiti pelajar semakin tinggi . Pelajar juga diseru memberi 
kerjasama yang erat dalam membantu Universiti untuk memastikan konsep 
ini dapat dilaksanakan denganjayanya. Selain memantau kualiti program 
akademik yang ditawarkan, Fakulti juga mengambil serius terhadap 
bimbingan lain yang membantu pelajar menangani cabaran belajar dan 
perancangan masa depan pelajar. Ini merangkumi panduan kerjaya, 
bimbingan belajar, bimbingan menangani masalah akademik serta peribadi. 
Sistem Mentor diterapkan di UNIMAS bagi membantu Universiti 
menyediakan perkhidmatan yang lebih prihatin dan dekat di hati pelajar. 
Dengan jumlah pelajar yang semakin meningkat setiap tahun, agak sukar 
bagi pihak Pengurusan Fakulti mengawasi kemajuan dan hal-ehwal setiap 
pelajar. Justeru itu Mentor diharap dapat membantu Fakulti memainkan 
peranan sebagai seorang pendengar dan pembimbing yang baik bagi 
membantu pelajar mengharungi cabaran bukan sahaja sebagai pelajar, tetapi 
juga, sebagai individu yang memerlukan bimbingan dalam menghadapi 
perubahan psikologi dan persekitaran. Mentor juga merupakan pegawai 
akademik yang arif dalam bidang pengajian mentee. Mentee diharap 
menghormati mentor sebagai seorang pembimbing dan memberikan 
kerjasama selayaknya. 
5.2 1Ugas Mentor & 1Ugas Mentee 
Tugas-tugas mentor adalah seperti berikut: 
• 	 Membuat perjumpaan dengan mentee - sekurang-kurangnya 2­
3 kali sebulan. 
• 	 Memantau kemajuan akademik serta perkembangan semasa setiap 
mentee. 
• 	 Mendengar serta memberi bimbingan kepada mantee sekiranya 
bermasalah. 
• 	 Menjaga perkara-perkara yang sulit mengenai mentee. 
• 	 Merujuk mentee kepada pakar-pakar yang sesuai berhubung 
penyelesaian masalah-masalah yang khusus. 
• 	 Membantu mentee membuat keputusan dalam hal perancangan 
akademik dan kerjaya. 
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• 	 Menjagahu 
mentee ini ( 
• 	 Menyerah s 
semester. 
Tugas-tugas me: 
• 	 Membuat tE 
• 	 Meminta kl: 
menghadap 
• 	 Bertanggun 
sahsiah. 
• 	 Membuattil 
• 	 Menjagahu 
mentor-mer 





















Sains Sosial iai 
• 	 Menjaga hubungan baik dengan mentee supaya sistem mentor­
mentee ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. 
• 	 Menyerah slip keputusan peperiksaan kepada mentee pada setiap 
semester. 
Tugas-tugas mentee adalah seperti berikut: 
• 	 Membuat temujanji dengan mentor sekurang-kurang 2-3 kali sebulan. 
• 	 Meminta khidmat nasihat dan bimbingan daripada mentor sekiranya 
menghadapi kemusykilan. 
• 	 Bertanggungjawab terhadap kemajuan akademik dan pembangunan 
sahsiah. 
• 	 Membuat tindakan susulan terhadap cadangan dan nasihat dari mentor. 
• 	 Menjaga hubungan baik dengan mentor supaya perlaksanaan sistem 
mentor-mentee ini menjadi lebih berkesan. 
• 	 Mengambil slip keputusan peperiksaan dari mentor pada setiap semester. 
6. 	 ·2N!'lnM"t8IP~:t.,,§:lg'piNaJ'1lpa'M'2Nti'~I'~II·l9*i:~· 
Pendahuluan 
Latihan industri adalah program latihan yang diwajibkan kepada semua 
pelajar yang berdaftar di bawah Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas). Pelajar dikehendaki lulus di dalam latihan ini sebelum 
mereka dibenarkan bergraduat mengikut ketetapan Universiti. 
Secara langsung, latihan ini memberi peluang kepada pelajar 
mempraktikkan apa yang telah dipelajari di kampus. Pengahiman praktikal 
yang diperolehi semasa menjalani latihan adalah penting bagi menghasilkan 
graduan Unimas yang berpandangan jauh dan realistik. 
Program Latihan Industri inijuga adalah salah satu usaha Universiti untuk 
merapatkan hubungan di antara Universiti dengan organisasi dan agensi­
agensi kerajaan. Melalui hubungan ini, kedua-dua pihak boleh mendapat 
faedah dan memberi sumbangan positif kepada pembangunan institusi 
masing-masing. 
Definisi 
Latihan Industri "adalah program latihan luar kampus yang diwajibkan 
kepada semua pelajar yang berdaftar di bawah Fakulti Sains Sosial, 
Unimas". 
Program Fakulti "enam program kajian yang berada di bawah Fakulti 
Sains Sosial iaitu Kajian Komunikasi, Kajian Khidmat Sosial, Kajian 
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Hubungan Industri dan Perburuhan, Program Perancangan dan 
Pembangunan, Kajian Politik dan Pemerintahan, dan KajianAntarabangsa". 
Fakulti Sains Sosial "salah satu faku1ti yang terdapat di Unimas yang 
mana di bawah pentadbirannya terdapat enam program kajian yang 
ditawarkan kepada pelajar yang berdaftar di bawah fakulti". Fakulti Sains 
Sosia1 diterajui oleh Dekan Faku1ti." 
Penyelia dan Penyeliaan "penyelia dan penyeliaan adalah tanggungjawab 
fakulti dan agensi latihan. Tanggungjawab penyelia agensi adalah 
memastikan serta menunjuk ajar pelajar supaya dapat mengendalikan tugas 
yang diberikan sebaik mungkin. Penye1ia dari fakulti pula adalah terdiri 
daripada pensyarah-pensyarah fakulti yang bertanggungjawab memastikan 
pelajar mempunyai aktiviti bersesuaian sepanjang tempoh Latihan Industri 
dan memberi gred pelajar berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yangte1ah 
ditetapkan fakulti." 
Ketua Program adalah individu yang bertanggungjawab memastikan 
kelancaran program fakulti dari segi pembelajaran, beban tugas dan seliaan. 
Kredit "program Latihan Industri ini diberi nilai kredit 3 (TIGA) bagi semua 
program kajian fakulti." 
Pengecualian Latihan Industri adalah WAJIB kepada semua pelajar yang 
berdaftar di fakulti. Tidak ada pengecualian diberikan. Walau 
bagaimanapun, dalam keadaan-keadaan tertentu, perrrwhonan pengecualian 
akan diberikan pertimbangan wajar berdasarkan budi bicara Dekan Fakulti. 
'Pracncum Learning Contractt merupakan pmjanjian awal yang dibuat 
antara pelajar dengan fakultiJagensi yang dipilih di mana latihan industri 
dijalankan. Perjanjian ini merupakan perjanjian pelajar untuk 
bertanggungjawab dan bersetuju untuk menjalankan latihan mengikut 
syarat-syarat yang dikenakan oleh agensi yang dipilih. Keperluan untuk 
peIjanjian ini adalah seperti yang dilampirkan. 
Objektif 
• Objektifutama penempatan industri adalah untuk memberi pengalaman 
dan pendedahan kepada para pelajar serta membiasakan diri mereka 
dengan dunia pekeIjaan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan 
Sains Sosial. 
• Membolehkan pelajar mendapat peluang melibatkan diri dalam kmja­
kerja lapangan di agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan dalam 
jangkamasa yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. 
• Memberi peluang kepada pelajar untuk bekeIja sebagai pelatih di bawah 
penyeliaan pegawai yang telah ditentukan, terlatih dan berpengalaman. 






ini akan dijalar. 































• 	 Membolehkan para pelajar menjalankan kerja-kerja kes yang minimum 
tetapi pelbagai dan bersesuaian dengan kehendak agensi terlibat. 
Tempoh Petempatan 
Setiap program, tempoh program Latihan Industri ini adalah minima 8 
(lapan) minggu, ataupun berdasarkan keperluan program. Latihan Industri 
ini akan dijalankan pada awal antar sesi dan hanya terhad kepada pelajar­
pelajar tahun dua fakulti. Adalah dicadangkan supaya pelajar ditempatkan 
dipelbagai bahagian organisasi yang difikirkan sesuai dengan bidang 
pengkhususan pelajar. 
Tindakan Aktiviti 
6.5.1 	 Sebelum Petempatan Sebelum pelajar memulakan program 
Latihan Industri, para pelajar akan diberikan penerangan oleh 
Penyelaras Program masing-masing tentang program latihan. Pada 
peringkat ini, para pelajar dibenarkan mencari organisasi atau 
agensi pilihan masing-masing berdasarkan minat dan bidang 
masing-masing. 
Penyelaras program akan menghubungi agensi terbabit melalui 
suratlfaksl telefon bagi meminta kebenaran pelajar mengadakan 
program Latihan Industri sekaligus mengenalpasti penyelia yang 
akan bertugas menyelia kemajuan pelajar di agensi. Untuk 
tindakan, penyelaras program dicadangkan menghubungi agensi 
pada awal semester kedua. 
Pelajar hendaklah memastikan mereka mempunyai borang 
penilaian agensi, rekod tugasan dan buku log (aktiviti mingguan) 
untuk penilaian dan maklumbalas kepada pelajar. 
Pelajar hendaklah melaporkan diri di agensi dan kepada pegawai 
penyelia yang telah ditetapkan agensi. Pada peringkat ini, pelajar 
akan diberikan beberapa panduan asas Latihan Industri berserta 
borang penilaian untuk diserahkan kepada penyelia bagi tujuan 
penilaian. Penyelia akan bertanggungjawab selama mana pelajar 
menjalani Latihan Industri mereka. 
Semasa Petempatan 
Selepas ditempatkan di bahagian masing-masing, pelajar 
hendaklah menghubungi fakulti atau penyelaras program bagi 
tujuan perhubungan. Nombor telefon dan nama penyelia diperlukan 
kerana penyelaras program dibantu pensyarah akan menghubungi 
penyelia bagi mengetahui perkembangan latihan pelajar terbabit. 
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Para pelajar juga dikehendaki selalu berbincang tentang tugas dan 
tanggungjawab dengan penyelia. Mengikut keperluan program 
Penyel 
terhad 
fakulti, para pelajar dikehendaki mematuhi semua keperluan 
tersebut bagi mengelakkan mereka gagal semasa latihan. Pelajar 




dipersetujui di antara pelajar dan penyelia. Perancangan ini akan 
disemak oleh pensyarah atau penyelaras program dan mungkin 
dipinda jika perlu. Walau bagaimanapun, semua pindaan ini 





Sebagai satu rekod yang akan dijadikan kenyataan kehadiran 
pelajar di petempatan, pelajar hendaklah mencatatkan segala 
mempe 
tugasan harian mereka di dalam buku log Latihan IndustrL 6.7 Thng~ 
Sesudah Petempatan 6.7.1 I 
Sebelum pelajar menamatkan Latihan Industri, penyelaras menda 
program sebaiknya menghubungi penyelia dan pelajar dengan bertan 
maksud mengetahui perkembangan latihan pelajar. bagairn 
Para pelajar dikehendaki memastikan penyelia telahpun selesai 
mengisi borang penilaian bagi mengelakkan timbulnya masalah 
segi ja 
organiE 
kemudian nanti. 6.7.2 ~ 
Setiap pelajar dikehendaki menyediakan laporan Latihan Industri 
masing-masing dan dikehendaki mengemukakan kepada fakulti 
dalam tempoh 2 (DUA) minggu berserta buku log setelah 






disediakan mengikut format yang telah ditentukan fakulti. 
6.7.30 
6.6 Penyelia dan Penyeliaan I Peranan Agensi cuti da 
cuti un 
Cadangan latihan terperinci adalah sukar dirumuskan buktin 
memandangkan aktiviti kerja setiap agensi adalah berbeza dan 
tertakluk kepada faktor tertentu. Oleh yang demikian, fakulti 
berharap agensi yang menerima pelajar dapat menyediakan satu 
Pelajar 
agensi 
perancangan program latihan dengan kerjasama fakulti. 6.7.4 K 
Penyelia fakulti seharusnya membuat janjitemu dengan penyelia 
menjag 
agensi berkaitan, berjumpa penyelia agensi dan pelajar, serta 6.7.5 L 
memberikan penerangan lanjut tentang fakulti jika agensi 
menerima pelajar buat kali pertama. 
disipliI 
patuh 
Penyelia fakultijuga sebaiknya mendapatkan maklumat mengenai 
aktiviti pelajar, prestasi dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan 
ditetap 
mungk 
oleh pelajar. 6.7.6 Jl 
hendak 
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Penyelia agensi pula bertanggungjawab kepada organisasinya 
terhadap tugas-tugas yang dikendalikan oleh pelajar dan 
mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar. Sekiranya penyelia 
agensi bercuti atas sebab-sebab tertentu, pegawai terkanan 
dicadangkan mengambil alih tugas penyeliaan. 
Di peringkat agensi, penyelia perlu membuat persediaan menerima 
pelajar sesuai dengan tanggungjawab sebagai seorang profesional. 
Penyelia digalakkan mengadakan perbincangan dengan semua 
kakitangan mengenai tujuan dan matlamat pelajar. Penyelia perlu 
memperkenalkan pelajar dengan semua kakitangan agensi. 
6.7 Thnggungjawab Pelajar I Peringatan kepada Pelajar 
6.7.1 Penginapan : pelajar adalah bertanggungjawab untuk 
mendapatkan tempat tinggal sendiri. Fakulti tidak 
bertanggungjawab mengenai tempat tinggal pelajar. Walau 
bagaimanapun, fakulti akan memberikan pertimbangan wajar dari 
segi jarak dan lokasi di antara tempat tinggal pelajar dengan 
organisasi dimana pelajar ditempatkan. 
6.7.2 Waktu Latihan : pelajar hendaklah mematuhi waktu keIja 
agensi atau waktu pejabat yang telah ditetapkan oleh agensi I 
organisasi dimana pelajar melakukan Latihan Industri. Pelajar 
tidak dibenarkan bekerja kurang dari waktu yang ditetapkan, 
ataupun berada di luar agensi pada waktu pelajar seharusnya 
melakukan Latihan Industri. 
6.7.3 Cuti Pelepasan : pelajar tidak dibenarkan mendapat sebarang 
cuti dalam tempoh Latihan Industri kecuali cuti sakit atau pun 
cuti umum. Bagi kes cuti sakit, pelajar hendaklah mengemukakan 
bukti melalui surat kebenaran doktor yang diterima oleh universiti. 
Pelajar hendaklah menyerahkan sijil cuti sakit tersebut kepada 
agensi dan satu salinan kepada fakulti. 
6.7.4 Keselamatan Pelajar : pada setiap masa, pelajar hendaklah 
menjaga keselamatan diri pelajar. 
6.7.5 Disiplin : pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga 
disiplin sesuai dengan peraturan universiti. Pelajar hendaklah 
patuh kepada disiplin dan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan fakulti dan agensi dimana pelajar ditempatkan. Pelajar 
mungkin akan digagalkan jika pelajar melanggar disiplin. 
6.7.6 Maklumat-maklumat Rahsia : pada setiap masa, pelajar 
hendaklah menjaga sebarang maklumat yang dianggap rahsia yang 
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diperolehi sewaktu menjalani Latihan Industri. Maklumat ini Penila 
hendaklah disimpan dan tidak boleh dihebahkan tanpa kebenaran 
organisasi berkenaan. Dalam situasi tertentu, pelajar mungkin Progra 
perlu menandatangani akujanji sebagai tanda pengakuan pelajar teras f, 
menjaga maklumat-maklumat rahsia. akand 
6.7.7 Lain-lain GredL 
Memaklumkan kepada Fakulti, melalui Penyelaras Program, telah d 
alamat tempat latihan serta nombor telefon dim ana pelajar boleh 
dihubungi semasa latihan atau semasa kecemasan. Penye 
Melaporkan kepada Fakulti sekiranya terdapat masalah yang Lapora 
memerlukan penyelesaian dari pihak Universiti. utama 
mema, 
Berbincang dengan pegawai yang berkenaan, selaku penyelia 
kepada pelajar semasa tempoh latihan, bagi merancangkan Pelaja 
program latihan (jadual tugasan) yang sesuai. menan 
beriku 
Mengemukakan satu salinan jadual program latihan kepada 
Penyelaras Program selewat-lewatnya pada minggu kedua latihan. Bukul 
Pengesahan daripada penyelia diperlukan. dengal 
dijala 
Menjalani latihan mengikut jadual kerja yang telah dipersetujui meran 
oleh pelajar dan pihak penyelialagensi. tugasi 
Penyesuaian Diri dan Pembentukan Peribadi : pelajar hendaklah Laporl' 
menganggap Latihan Industri sebagai peluang untuk membentuk industl 
sikap dan peribadi terhadap kerja dan dapat mengendalikan kerja strukt 
secara profesional. Pelajar juga seharusnya dapat menyesuaikan organi 
diri dengan kehendak majikanJagensi termasuklah pergaulan 
dengan pekerja-pekerja di semua peringkat dan situasi. Kiiter: 
untuk 
Pembelajaran Terganggu (Blocking Progress) Semasa • A 
Petempatan Industri. • '1 
• I 
Semasa petempatan industri, kadangkala berlaku situasi apabila • A 
pelajar menghadapi jalan buntu (block). Sekiranya ini berlaku, A 
Penyelia dan Penyelaras Program perIu membantu mengatasi • A 
masalah tersebut. Antara faktor terjadinya situasi berkenaan n 
adalah : kurangnya pengetahuan dan persediaan pelajar mengenai n 
hal yang sedang dikendalikan, kurangnya pemahaman, kurangnya • p 
kemahiran, tidak berkeyakinan dan berlakunya gangguan peribadi. p 
Setiap 
(execul 
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Penilaian 
Program Latihan Industri ini dianggap sarna seperti kursus-kursus 
teras fakulti yang lain. Oleh itu, program Latihan Industri inijuga 
akan dinilai seperti kursus teras fakulti. 
Gred LULUS / GAGAL akan ditentukan oleh penyelia agensi yang 
telah dikenalpasti oleh agensi berkenaan. 
Penyediaan Laporan 
Laporan Latihan Industri pelajar adalah penting dan menjadi aspek 
utama penilaian latihan ini. Oleh itu, pelajar hendaklah 
memastikan kualiti laporannya terjamin. 
Pelajar perlu mengemukakan dua (2) jenis laporan setelah 
menamatkan Latihan Industri. Laporan tersebut adalah seperti 
berikut: 
Buku Log - Buku Log ini akan mengandungi maklumat berkenaan 
dengan kerja-kerja yang dilakukan pada setiap minggu latihan 
dijalankan. Maklumat penting dalam buku log mungkin 
merangkumi apa yang dibuat, siapa yang terlibat, dan bagaimana 
tugas itu dilakukan. Buku Log perlu disahkan oleh PenyeliaAgensi. 
Laporan agensi adalah laporan tempat pelajar menjalani latihan 
industri. Secara ringkas ianya mengenai misi organisasi berkenaan, 
struktur organisasi serta tugas/peranan yang dilakukan oleh 
organisasi. 
Kriteria-kriteria di bawah boleh digunakan sebagai panduan 
untuk anda menyediakan laporan tersebut. 
• 	 Apakah struktur agensi tersebut? 
• 	 Tujuan agensi ditubuhkan? 
• 	 Daripada manakah sumber kewangan diperolehi? 
• 	 Apakah sumber-sumber luar yang digunakan oleh agensi? 
Apakah hubungan agensi dengan agensi-agensi yang lain? 
• 	 Apakah suasana kerja di agensi tersebut? Adakah 
menyeronokkan, kurang selesa, melemahkan atau 
menyeronokan? 
• 	 Apakah yang perIu diubahsuai sekiranya anda diberi 
peluang? 
Setiap laporan sebaiknya disertakan dengan ringkasan eksekutif 
(executive summary) dan satu halaman yang mempunyai nama 
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pelajar dan agensi dimana pelajar melakukan latihan. 
Laporan hendaklah disediakan mengikut piawaian penulisan 
akademik. Oleh itu, pelajar wajib memelihara mutu bahasa, 
struktur ayat, ketepatan makna dan fakta, dan ketepatan 
maklumat. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada contoh-contoh 
laporan Latihan Industri yang Iepas di Fakulti berdasarkan 
program masing-masing. 
Penghargaan Kepada Organisasi / Agensi 
Satu surat penghargaan akan dihantar kepada agensi sebaik sahaja 
pelajar tamat melakukan Latihan Industri. Penghantaran surat 
penghargaan ini adalah terletak di bawah tanggungjawab Fakulti 
dan ditandatangani oleh Dekan. 
Lain-lain 
Untuk penetapan dan pemilihan organisasi / agensi, pelajar hanya 
dibenarkan memilih hanya SATU (1) agensi pilihan. 
Penilaian untuk gred Latihan Industri adalah berdasarkan tiga 
komponen penilaian iaitu laporan penilaian penyelia, laporan 
penilaian penyelaras Program dan laporan akhir pelajar. 
Laporan Penilaian Penyelia akan disediakan oleh penyelia yang 
dilantik oleh agensi petempatan pelajar. Walau bagaimanapun, 
skema penilaian akan ditentukan oleh fakulti. Aspek-aspek yang 
akan dinilai ialah pencapaian matlamat, kemampuan pelajar, 
tatacara kerja dan lain-lain komen yang berkaitan. Laporan ini 
hendaklah diserahkan kepada Penyelaras Program untuk 
seterusnya diajukan kepada Dekan fakulti untuk tujuan 
penggredan. 
Setiap pelajar akan diberikan seorang penyelia fakulti dari program 
kajian masing-masing. Penyelia-penyelia ini akan memastikan 
kemajuan pelajar semasa melakukan Latihan Industri. Dimana 
perlu, lawatan akan dilakukan bagi mengadakan perbincangan 
lanjut bersama-sama penyelia agensi. 
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1. 	 Pelajar diwajibkar 
2. 	 Pelajar TIDAK dit 
seperti di bawah : 
• 	 Nota 
• 	 Telefon Birr 
• 	 Beg 
3. 	 Pelajar hanya dibl 
• 	 Pen dan Pe 
• 	 Pemadam 
• 	 Pembaris a 
• 	 Kalkulator 
• 	 Slip mendu 
4. 	 Kehadiran pelajaI 
5. 	 Pelajar tidak diber 
bermulanya pep 
peperiksaan. 
6. 	 Sekiranya pelajar 
sebelum tempoh p 
menerima kebena 
7. 	 Pelajar yang hene 
8. 	 Sebarang percuba: 
adalah perkara y 
dikenakan tindak 
TATACARAPELAJAR MENGHADIRI PEPERIKSAAN 
1. 	 Pelajar diwajibkan memakai kad matrik masing-masing . 
2. 	 Pelajar TIDAK dibenarkan membawa masuk ke dewan peperiksaan barangan 
seperti di bawah : 
• 	 Nota 
• 	 Telefon Bimbit 
• 	 Beg 
3. 	 Pelajar hanya dibenarkan membawa masuk barangan seperti berikut : 
• 	 Pen dan Pensel 
• 	 Pemadam 
• 	 Pembaris atau alatan melukis 
• 	 Kalkulator (jika berkaitan) 
• 	 Slip menduduki peperiksaan akhir 
4. 	 Kehadiran pelajar menduduki peperiksaan akan diambil. 
5. 	 Pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan 30 minit pertama setelah 
bermulanya peperiksaan dan 15 minit yang terakhir sebelum tamat 
peperiksaan. 
6. 	 Sekiranya pelajar ingin meninggalkan bilik peperiksaan untuk sebarang sebab 
sebelum tempoh peperiksaan tamat, sila angkat tangan dan tunggu sehingga 
menerima kebenaran daripada pengawas peperiksaan. 
7. 	 Pelajar yang hendak ke tandas akan ditemani oleh pegawas yang bertugas. 
8. 	 Sebarang percubaan untuk meniru atau sebarang pelakuan yang mencurigakan 
adalah perkara yang dianggap salah. Jika disabit kesalahan pelajar akan 
dikenakan tindakan tatatertib seperti yang telah ditetapkan oleh Unimas. 
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Pembantu Tadbir (Perkeranian dan i 
Operasi) 
Mohd Fuad Adenan 
:3,mfuad@(ss,unima,s.my 
082-671000 samb 326 
Elizabeth Binti Suni 
seliza~th(i!lfss.unimas.my 
082-671000 samb 326 
Juruteknik 
I 
Operator Mesin Prosesan Data I 
I ~~~'ib:r~~~m~L!Il:Y 
082-671000 samb 346 
I 
Pembantu Am Rendah 
43 BUKU PANDUAN PElAJAR 2005I2006 
Minggu Aluan Pelajar 2005 6 hari 
SEMESTERl 
Pertengahan Semester 28 Ogos - 4 Sept 2005 
5 Sept ­ 22 Okt 2005 
23 Okt ­ 6 Nov 2005 
7 Nov 20 Nov 2005 2 minggu 
uti Antara Semester 21 Nov - 25 Dis 2005 5 minggu 
SEMESTER 2 
Minggu illangkaji 
6 Feb ­ 8 April 2006 
9 April- 16 April 200 
Minggu Peperiksaan 
Cuti Antara Semester 
17 April ­ 29 April 20 
ANTARSESI 
Aktiviti 
Pendaftaran Pelajar Lama i -9 Mei 2006 
Perkuliahan - 2 Julai 2006 
Nota: 
# Hari Raya Aidil Fitri 
# # Tahun Barro Cina 
Hari Krismas 
II Tertakluk kepada pindaan 
3 November 2005 (Khamis) 
29 Januari 2006 (Ahad) 
25 Disember 2005 (Ahad) 
44 BUKUPANOUANPEUWAR~~ 
Bahagian Pengajian Prasiswazah 
Universiti Malaysia Sarawak 
94300 Kota Samar.han Sarawak 
T el 6082 671 000 
:: 6082 673 186 
:: www .unimas.my 
